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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Dalam bab V, peneliti akan memaparkan simpulan dari hasil penelitian 
yang berjudul “Kontribusi Kebijakan Pengadaan Koleksi Sirkulasi Terhadap 
Peningkatan Frekuensi Peminjaman Bahan Pustaka di Sekolah Menengah 
Atas: Penelitian ex-post facto di Perpustakaan SMA Negeri 3 Cimahi”. 
Dalam simpulan ini akan terdapat simpulan umum dan simpulan khusus. 
Adapun simpulan umum dan khusus yang peneliti buat dari hasil penelitian 
mengenai Kontribusi Kebijakan Pengadaan Koleksi Sirkulasi Terhadap 
Peningkatan Frekuensi Peminjaman Bahan Pustaka di SMA Negeri 3 Cimahi, 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Simpulan Umum 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 
kontribusi kebijakan pengadaan koleksi sirkulasi terhadap peningkatan 
frekuensi peminjaman bahan pustaka di SMAN 3 Cimahi, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat tingkat korelasi yang cukup kuat dari 
kebijakan kontribusi koleksi sirkulasi terhadap peningkatan frekuensi 
peminjaman bahan pustaka di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi. Hasil 
pembahasan menyatakan bahwa pengadaan koleksi di Perpustakaan 
SMAN 3 Cimahi ini berkategori cukup kuat yang berarti signifikan 
dikarenakan kebijakan pengadaan koleksi di perpustakaan dilakukan 
secara rutin, pengadaan koleksi sesuai dengan kebutuhan informasi 
pemustaka di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi dan cara pengadaan serta 
frekuensi peminjaman cukup tinggi sehingga berkategori baik. Dengan 
demikian Perpustakaan SMAN 3 Cimahi telah melakukan kebijakan 
pengadaan koleksi sirkulasi yang baik sehingga dapat meningkatkan 
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2. Simpulan Khusus 
a. Simpulan khusus berdasarkan kontribusi kebijakan pengadaan 
koleksi terhadap peningkatan frekuensi peminjaman bahan pustaka 
di SMAN 3 Cimahi adalah kontribusi kebijakan pengadaan koleksi 
di SMAN 3 Cimahi dilaksanakan sesuai alur kegiatan yang telah 
ditentukan oleh pengelola Perpustakaan SMAN 3 Cimahi. 
Perpustakaan SMAN 3 Cimahi menyesuaikan pengadaan koleksi 
selain dilihat dari kebutuhan pemenuhan sesuai dengan kurikulum 
juga melalui bantuan dari guru mata pelajaran yang ada di SMAN 3 
Cimahi. Kontribusi kebijakan pengadaan koleksi terhadap 
peningkatan frekuensi peminjaman bahan pustaka di SMAN 3 
Cimahi telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengna hasil 
pengujian korelasi yang menunjukkan hasil yang sangat kuat.  
Persepsi pemustaka mengenai kebijakan pengadaan koleksi di 
SMAN 3 Cimahi memiliki respon berkategori baik dilihat dari hasil 
pemberian angket penelitian. Perpustakaan harus membuat 
pernyataan kebijakan umum yang sesuai dengan kebutuhan dari 
pemustaka, di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi pengelola 
perpustakaan melakukan pengadaan dengan menyesuaikan dengan 
kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut 
b. Simpulan khusus berdasarkan kontribusi pengadaan koleksi sirkulasi 
terhadap peningkatan frekuensi peminjaman bahan pustaka di 
SMAN 3 Cimahi adalah Pengadaan koleksi sirkulasi di SMAN 3 
Cimahi ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, yang 
dilaksanakan pada saat pergantian tahun ajaran baru. Hasil dari 
korelasi kontribusi pengadaan koleksi sirkulasi terhadap peningkatan 
frekuensi peminjaman bahan pustaka di Perpustakaan SMAN 3 
Cimahi ini terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari hasil korelasi 
yang menunjukkan sangat kuat korelasi anatara pengadaan koleksi 
sirkulasi terhadap peningkatan frekuensi peminjaman bahan pustaka 
di SMAN 3 Cimahi. Pengadaan koleksi di Perpustakaan SMAN 3 
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Cimahi ini dilakukan dengan cara pembelian, hadiah, tukar menukar 
dan pinjaman. Namun Perpustakaan SMAN 3 Cimahi lebih rutin 
melaksanakan pengadaan dengan cara pembelian juga hadiah atau 
sumbangan. Pembelian didapatkan dengan menggunakan dana BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah) ataupun dana yang didapatkan dari 
sanksi yang diberikan pada pemustaka SMAN 3 Cimahi 
c. Simpulan khusus berdasarkan korelasi cara peminjaman koleksi 
terhadap peningkatan frekuensi peminjaman bahan pustaka di 
SMAN 3 Cimahi adalah kat korelasi cukup kuat dilihat dari hasil uji 
hipotesis. Kontribusi peminjaman koleksi terhadap peningkatan 
frekuensi peminjaman bahan pustaka di Perpustakaan SMAN 3 
Cimahi ini memiliki tingpeminjaman di Perpustakaan SMAN 3 
Cimahi ini juga dibatasi yaitu untuk staf dan pengajar dapat 
meminjam 4 buku pelajaran dan 1 buku pelengkap, serta untuk 
peserta didik dapat meminjam 3 buku pelajaran dan 1 buku 
pelengkap. Lama peminjaman koleksi sirkulasi yaitu 5 (lima) hari 
dengan masa perpanjangan berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali. 
Peminjaman koleksi sirkulasi di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi telah 
dirasakan baik oleh pemustaka di SMAN 3 Cimahi, dikarenakan 
hasil kajian angket penelitian memiliki kategori tingkat peminjaman 
berada dalam kategori baik. Karena koleksi yang dipinjam selalu 
mudah untuk dipinjam. 
 
B. Rekomendasi 
Setelah peneliti menyimpulkan hasil penelitian di Perpustakaan SMAN 3 
Cimahi pada simpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa 
rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan bermanfaat bagi 
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1. Bagi Perpustakaan SMAN 3 Cimahi 
Rekomendasi untuk Perpustakaan SMAN 3 Cimahi sebaiknya 
pengadaan koleksi di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi dilaksanakan 
dengan cara lain, seperti mengajukan bantuan pada instansi lainnya untuk 
dapat memenuhi kebutuhan pemustaka di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi, 
sehingga peningkatan peminjam dapat terus meningkat dan pemenuhan 
informasi yang up-to-date dapat diberikan kepada para pemustaka 
Perpustakaan SMAN 3 Cimahi. Dengan begitu perpustakaan SMAN 3 
Cimahi dapat memberikan kebutuhan informasi yang baik untuk para 
pemustaka SMAN 3 Cimahi. 
Selain itu perpustakaan juga sebaiknya menyediakan kotak saran 
pengisian koleksi yang dibutuhkan pengguna di lokasi yang mudah 
dijangkau oleh seluruh pemustaka di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi.  
Sehingga pemustaka dapat memberikan sarannya pada pengelola 
perpustakaan.  
 
2. Bagi Pemustaka Perpustakaan SMAN 3 Cimahi 
Sebaiknya pemustaka Perpustakaan SMAN 3 Cimahi memberikan 
masukan koleksi yang dibutuhkan pada pustakawan lewat formulir 
pengajuan pengadaan koleksi, sehingga pustakawan dapat dengan mudah 
untuk mendokumentasikan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh 
pemustaka. Selain itu pemustaka juga harus dapat merekomendasikan 
koleksi yang benar-benar dibutuhkan oleh pemustaka Perpustakaan 
SMAN 3 Cimahi, bukan hanya untuk kebutuhan secara pribadi. 
 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian di perpustakaan lain yang 
memiliki kebijakan perpustakaan yang berbeda dengan Perpustakaan 
SMAN 3 Cimahi, seperti cara pengadaan perpustakaan yang berbeda 
dengan cara pengadaan di Perpustakaan SMAN 3 Cimahi.  
 
